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Ackererde und Untergrund des Gutes Nikolajewsk 
(Gouv. Charkow, 30 Werst N, W. von Ssumy)
1884 Balt. Wochenschrift Jg. 23, 
No 27, 28, pag. 297-304
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Ackererde und Untergrund des Gutes Trubetschino 
(Gouv. Tambow, Kreis Lipetzk, im Besitze des Herrn 
Grafen Michael Pawlowitsch Tolstoi) 
1885 Balt. Wochenschrift Jg. 23, 
N 26, pag. 284-291
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Ackererde und Untergrund von Franzenshütte, 4 Werst 
nördl. von Dorpat
1886 Balt. Wochenschrift Jg. 24, 
N 29, pag. 277-286
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Agricultur-chemische Untersuchungen I-III 1861 Livl. Jahrb. d. Landwirtsch. 
Bd. 14, H.3, S. 109-113
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Ernst Heinrich
Agricultur-chemische Untersuchungen IV 1862 Livl. Jahrb. d. Landwirtsch. 
Bd. 16, S. 129-148
Schmidt, Carl 
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Agricultur-chemische Untersuchungen VI 1865 Livl. Jahrb. d. Landwirtsch. 
B.XVIII h. 1, S. 31-50
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Agricultur-chemische Untersuchungen VIII 1865 Livl. Jahrb. d. Landwirtsch. 
Bd. 18, H. 2/4, S. 89-103
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Analyse des Inhaltes der am 2/14 Oktober 1885 durch 
Herrn Professor Dr. Max Runge an der Dorpater 
Frauenklinik operirten Ovarialcyste von Professor Dr. 
Carl Schmidt
1885 St.-Pét. medic. 
Wochenschr. No 51, S. 428
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Analyse des Inhaltes einer von Prof. Dr. Max Runge am 
8/20 September 1886 exstirpirten Ovarialcyste
1887 Centralblatt f. Gynäkologie 
No 15
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Analyse des Wassers aus dem Bohrloch des 
Domgraben in Dorpat
1888 Sitzungsber. d. Dorpater 
Naturforscher-Ges. Bd. 8, S. 358-
362
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich;  
 
Helmersen,Gr.v.
Anhang " Untersuchung des Wassers von 2 Brunnen 
der Kara-Kum geschöpft im Sommer 1877 analysirt von 
Prof. Dr. C. Schmidt in Dorpat März 1879
1879 Bull. Acad. sciences St.-Pét. 
Bd. 25, 546-549
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Antonius Hübbenett
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Beiträge zur Kenntniss des Russischen Reiches und 
der Angrenzenden Länder Asiens. G. v. Helmersen, 
Geologische und Physico-Geographische 
Beobachtungen im Olonezer Bergrevier
1882 Beitr. z. Kenntniss d. Russ. 
Reiches Zweite Folge, Bd. 5
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Bericht über die wissenschaftliche Reise nach 
Deutschland, England, Frankreich
1857 Ann. d. Chemie u. 
Pharmacie (J. Liebig) Bd. CII, 44
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Boden- und Wasser-Untersuchungen aus dem 
Ferghana- und Ssyr-Darja-Gebiete
St. Peterburg 1881
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Bodenarten der Baraba gesammelt von Al. von 
Middendorff im Sommer 1868, analusirt von Carl 
Schmidt
1871 Mém. Acad. sciences St.-
Pét. Bd. 14, Nr. 9, 78 S., Karte
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Brennbare Gase der Halbinsel Apscheron 1855 Bull. Acad. sciences St.-Pét. 
Bd. 14, 49
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Brunnenmessungen in Dorpat 1868 Balt. Wochenschrift Jg. 6, 
No 4, S. 54-58
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Carl Hehn - als Agrarstatistiker 1875 Balt. Wochenschrift Jg. 13, 
No 9, S. 129-136, No 10,11, 
S.145-160
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Charakteristik der epidemischen Cholera 1850 Balt. Wochenschrift
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Charakteristik der epidemischen Cholera gegenüber 
verwandten Transsudationsanomalien
Mitau u. Leipzig 1850 168 S.
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Chemische Untersuchungen der Ackerkrume und des 
Untergrundes aus 8 Orten der Schwarzerde-Region 
und ihrer Grenzgebiete
1880 Balt. Wochenschrift Jg. 18, 
No 25, 26, S. 421-441
Schmidt, Carl 
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Das Allakülla-Moor in Heimthal 1864 Balt. Wochenschrift Jg. 2, 
No 8, S. 163-165
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Das Bakerguanosuperphosphat 1865 Balt. Wochenschrift Jg. 3, 
No 26, 27, S. 438-439
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Das Knochenmehl der Fabriken von Carl Christian 
Schmidt in Riga und Rotermann in Reval
1866 Balt. Wochenschrift Jg. 4, 
No 37, S. 569-574
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Das Mineralöl (Petroleum) als Leuchtmaterial 1863 Balt. Wochenschrift Jg. 1, 
No 39, S. 593-595
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Das salinische Schwefelwasser zu Stolypin unter 51'34" 
nördl. Br. und 49' 35" öste L. v. Paris
1866 Bull. Acad. sciences St.-Pét. 
T. IX, p. 315-331
Schmidt, Carl 
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Das sogenannte "thierische Amyloid" 1859 Ann. d. Chemie u. 
Pharmacie (J. Liebig) CX 250
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Das Superphosphat von E. Paccardt u. Comp. Ipswich. 1863 Balt. Wochenschrift Jg. 1, 
No 13, s. 201-203
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Das Torflager unter Dorpat und seine Begleiter 1864 Balt. Wochenschrift Jg. 2, 
No 2, S. 28-32
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Das vermeintliche "Guanolager" zu Kuckers 1869 Balt. Wochenschrift Jg. 7, 
No 34, 35, S. 441-445
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
De digestionis natura Dorpat 1846 40 p.
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
De microcrystallometria Dorpat 1846 40 p., tab. 
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Der "Richk" in Pörrafer vom geologisch-chemischen 
Standpunkte
1867 Balt. Wochenschrift No 21, 
S. 321-330
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Der Entfuselungsapparat von Carl Falkmann 1864 Balt. Wochenschrift Jg. 2, 
No 4, S. 68-70
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Der feuerfeste Thon zu Meldseon in Kurland 1865 Balt. Wochenschrift Jg. 3, 
No 41, 42, S. 740-741
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Der Flachsboden von Rujen 1865 Livl. Jahrb. d. Landwirtsch. 
XVIII, heft 1; 10-22
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Der Gallerttorf 1864 Balt. Wochenschrift Jg. 2, 
No 12, S. 223-225
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Der Phosphorguano 1863 Balt. Wochenschrift Jg. 1, 
No 22, S. 381-382
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Der Wasserverdunstungscoėfficient der Kartoffeln bei 
Temperatuten von 5o bis 40o C.
1864 Balt. Wochenschrift Jg. 2, 
No 9, S. 167-169
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Der Weizen-und Zuckerrüben-Kulturboden des Gutes 
Ssorokotjagi, Gouv. Kiew, Kreis Wassilkow
1884 Balt. Wochenschrift Jg. 22, 
N 19, pag. 369-379
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Diagnostik verdächtiger Flecke in Criminalfällen Mitau u. Leipzig 1848 48 S., Taf.
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Die Bodentaxation als Erweiterung der agricultur-
chemischen Versuchsstation
1865 Balt. Wochenschrift Jg 3,  
No 5, 6, S. 77-80
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Die Borsäure-Fumarolen am Monte Cerboli in Toscana 1856 Ann. d. Chemie u. 
Pharmacie (J. Liebig) Bd. XCVIII; 
203-286
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Die Brodfabrik von Ch. Keller 1864 Balt. Wochenschrift Jg. 2, 
No 51, Correspondez, S. 888-890
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Die Dachdeckung mit Steinpappe und Schiefer 1863 Balt. Wochenschrift Jg. 1, 
No 22, S. 383-384
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Die Desinfectionsmittel auf der Pariser Weltausstellung 1867 Balt. Wochenschrift Jg. 5, 
No 48, S. 739-744
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Die devonischen Thone im Süden der Embachthales 1854-1857 Arch. f. d. Naturkunde 
Liv-, Kur- u. Estlands Erste Serie, 
Bd. 1, 12. Lieferung, S. 501-506
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Die Düngererde bei Jama und Carlowa 1866 Balt. Wochenschrift Jg. 4, 
No 23, S. 356-358
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Die grauen untersilurischen Thone der Nordküste 
Estlands
1854-1857 Arch. f. d. Naturkunde 
Liv-, Kur- u. Estlands Bd. I, S. 
507-516
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Die Heizung und Ventilation unserer Wohnzimmer 
durch Kachelöfen
1873 Rigaer Gewerbe-Zeitung 
Bd. I; 81-85
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Die Knochenfütterung der Pflanzenfresser 1866 Balt. Wochenschrift Jg. 4, 
No 26, S. 401-404
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Die Kornwaage 1863 Balt. Wochenschrift Jg. 1, 
No 23, S. 387-391
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Die landwirtschafrliche Ausstellung zu Riga. 2. 
Abteilung: Landwirtschafliche Producte
1865 Balt. Wochenschrift Jg. 3, 
No 35, S. 593-602, No 36, S. 
635-638
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Die landwirtschaftlichen Institute zu Halle und Göttingen 1867 Balt. Wochenschrift Jg. 5, 
No 28, S. 432-439
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Die neue Brauerei von Matthiessen und Rech. (in 
Dorpat)
1864 Balt. Wochenschrift Jg.2, 
No 15, 16, Correspondez, S. 310-
312
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Die Pariser Ausstellung 1867 1867 Balt. Wochenschrift Jg. 5, 
No 29, S. 445-453
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Die Phosphorite Russalnds 1869 Balt. Wochenschrift Jg. 7, 
No 10, S. 130-135
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Die Phosphorite und Kalisalzdünger Deutschlands auf 
der Pariser Weltausstellung
1867 Balt. Wochenschrift Jg. 5, 
No 46, 47, S. 718-727
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Die Salzquellen zu Staraja Russa, mit Rücksicht auf die 
möglichkeit des Erbohrens sudwürdiger Soolen in den 
Ostseeprovinzen
1854-1857 Arch. f. d. Naturkunde 
Liv-, Kur- u. Estlands Bd. I, S. 
293-328
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Die Schlammbäder bei Oesel und Hapsal 1852 Das Inland Jg. 17, Nr. 24, S. 
481-482
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Die Schwarzerden der Gouvernements Ufa und 
Samara
1881 Balt. Wochenschrift Jg. 19, 
No 10, 11, S. 265-280
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Die Zöpffelsche Puodrette-Fabrik bei Mitau 1863 Balt. Wochenschrift Jg. 1, 
No 21, S. 373-374
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Die Thonwaarenfabrik Mütta bei Dorpat 1864 Balt. Wochenschrift Jg. 2,  
No 18, 19, S. 378-382
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Die Wasserversorgung Dorpats Dorpat 1863 u. 1873 Bd. 2
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Die Wasserversorgung Dorpats II. Eine hydrologische 
Untersuchung 
1876 Arch. f. d. Naturkunde Liv-, 
Kur- u. Estlands 1. Serie, Bd. 8, 
Lfg. 1, /6/, VI, S. 1-144, 2 Bl. Tab. 
 
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Die Wasserversorgung Dorpats, eine hydrologische 
Untersuchung
1864 Arch. f. d. Naturkunde Liv-, 
Kur- u. Estlands 1. Serie, Bd. 3, 
Lfg. 3, S. 205-420, 1 Bl. Kart.
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich; 
Bidder,F.
Die Verdauungssäfte und der Stoffwechsel Mitau u. Leipzig 1852 413 S., Taf. 
G. A. Reyher
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Doppeltkohlensaures Kali als Auswitterungsprodukt aus 
Hohlziegeln
1864 Balt. Wochenschrift Jg.2, 
No 14, S. 275-276
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Dorpats Gasbeleuchtung 1865 Balt. Wochenschrift Jg. 3, 
No 16, 17, S. 269-274
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Eigenthümliche Krystallisationsphänomene des 
Kalkoxalats
1847 Ann. d. Chemie u. 
Pharmacie (J. Liebig) Bd. 61, 
307-310
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Entwurf einer allgemeinen Untersuchungsmethode der 
Säfte und Excrete des thierischen Organismus
Mitau u. Leipzig 1846 96 S., Taf. 
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Erdenclassen des Gutes Bersemünde bei Riga 1861 Livl. Jahrb. d. Landwirtsch. 
Bd. 14, H. 3, 109-121
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Essbare Erden aus Lappland und Süd-Persien 1871 Bull. Acad. sciences St.-Pét. 
Bd. 16, p. 203-207
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Frankreichs Phosphorit-Langer und ihre Verwendung 1867 Balt. Wochenschrift Jg. 5, 
No , S. 453-462
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Gährungsversuche 1847 Ann. d. Chemie u. 
Pharmacie (J. Liebig) 168-174
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Gyps und Mergel aus Allasch, Adsel, Isborsk, 
Treppenhof, Lubahn, Ilmjerw
1850 Livl. Jahrb. d. Landwirtsch. 
Bd. 11, H. 2, S. 158-161
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen LI. Das "Eisenwasser" 
von Barkowtschina
1889 Sitzungsber. d. Dorpater 
Naturforscher-Ges. Bd. 9, S. 17-
19
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen LI. Die Schwefelwasser 
zu Smordan und Barkowtschina
1889 Sitzungsber. d. Dorpater 
Naturforscher-Ges. Bd. 9, S. 11-
17
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen: II. Das Eisenwasser zu 
Stolypin
1868 Bull. Acad. sciences St.-Pét. 
Bd. XII; 1-18
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen: II. Das Eisenwasser zu 
Stolypin
1867 Mél. phys. chim. Bd. VII, 
427-452
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen: III. Das Eismeerwasser 1871 Bull. Acad. sciences St.-Pét. 
Bd. XVI, 177-189
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen: III. Das Eismeerwasser 1873 Mél. phys. chim. Bd. VIII, 
477-490
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen: IV. Das Wasser des 
Peipus-Sees und seiner Zuflüsse
1871 Bull. Acad. sciences St.-Pét. 
Bd. XVI; 189-203; 
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen: IV. Das Wasser des 
Peipus-Sees und seiner Zuflüsse
1873 Mél. phys. chim. Bd. VIII, 
490-508
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen: IX. Der Kukunor-See 1877 Mél. phys. chim. Bd. X, 565-
581
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen: IX. Der Kukunor-See 1878 Bull. Acad. sciences St.-Pét. 
Bd. XXIV, 209-221
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen: L. Die Thermen zu 
Saniba
1894 Mél. phys. chim. Bd. 13, 27-
39
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen: L. Die Thermen von 
Neu-Michailowsk
1887 Mél. phys. chim. Bd. XII, 
687-703
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen: L. Die Thermen von 
Neu-Michailowsk
1888 Bull. Acad. sciences St.-Pét. 
Bd. XXXII, 77-89
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen: LI. Die Thermen zu 
Saniba
1890 Bull. Acad. sciences St.-Pét. 
Bd. nouv. série I (XXXIII), 133-
145
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen: LI. Süsswasser-See 
der Insel Kildin
1889 Sitzungsber. d. Dorpater 
Naturforscher-Ges. Bd. IX, 2-6
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen: Untersuchung der von 
Herrn N. von Przewalski auf seiner zweiten Tibet-Reise, 
1879-1880 geschöpften, Wasserproben: Das Wasser 
des Kukunor-See's unter dicker Eisdecke
1883 Bull. Acad. sciences St.-Pét. 
Bd. 28, Sp. 1-9
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen: Untersuchung der von 
Herrn N. von Przewalski auf seiner zweiten Tibet-Reise, 
1879-1880 geschöpften, Wasserproben: Heisse 
Quellen am Süd-Abhange des Tau-la-Gipfels, Tibet
1883 Bull. Acad. sciences St.-Pét. 
Bd. 28, Sp. 9-15 
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen: V. Die Seeen der 
Bittersalzlinie (Gorkaja Linja) von Omsk bis 
Petropawlowsk und der "Sibirischen Kosakenlinie" von 
Petropawlowsk bis Präsnowskaja
1873 Mém. Acad. sciences St.-
Pét. 7-iėme série, T. XX, No 4, p. 
1-28 
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen: VI. Der Aral- und 
Kaspi-See
1877 Mél. phys. chim. Bd. IX, 
175-203
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen: VII. Die Dwina und das 
weisse Meer
1877 Mél. phys. chim. Bd. IX, 
203-229
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen: VIII. Der  Kaspi-See 
und Karabugas
1877 Mél. phys. chim. Bd. X, 525-
564 
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen: VIII. Der Kaspi-See 
und Karabugas
1878 Bull. Acad. sciences St.-Pét. 
Bd. XXIV, 177-209
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen: X. Wasser des 
Weissen Meeres 
1878 Bull. Acad. sciences St.-Pét. 
Bd. XXIV, 221-222
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen: X. Wasser des 
Weissen Meeres 
1877 Mél. phys. chim. Bd. X, 581-
582
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen: XI. Wasser des 
Eismeers  an der Murmanen-Küste
1877 Mél. phys. chim. Bd. X, 582-
583
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen: XI. Wasser des 
Eismeers  an der Murmanen-Küste
1878 Bull. Acad. sciences St.-Pét. 
Bd. XXIV, 222-223
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen: XII. Wasser des 
Atlantischen Oceans bei Norwegen (Nöstvik)
1878 Bull. Acad. sciences St.-Pét. 
Bd. XXIV, 223-224
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen: XII. Wasser des 
Atlantischen Oceans bei Norwegen (Nöstvik)
1877 Mél. phys. chim. Bd. X, 583-
584
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen: XIII. Wasser des 
Atlantischen Oceans WNW. von Bergen
1878 Bull. Acad. sciences St.-Pét. 
Bd. XXIV, 224
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen: XIII. Wasser des 
Atlantischen Oceans WNW. von Bergen
1877 Mél. phys. chim. Bd. X, 584-
585
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen: XIV. Wasser der 
Ostsee zwischen den Südcaps von Oeland und 
Gothland
1878 Bull. Acad. sciences St.-Pét. 
Bd. XXIV, 224-225
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen: XIV. Wasser der 
Ostsee zwischen den Südcaps von Oeland und 
Gothland
1877 Mél. phys. chim. Bd. X, 585-
586
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen: XIX. Strasse Bab-el-
Mandeb
1878 Mél. phys. chim. Bd. X, 589-
590
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen: XIX. Strasse Bab-el-
Mandeb
1878 Bull. Acad. sciences St.-Pét. 
Bd. XXIV; 227-228
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen: XL. Schlamm der 
Arassan-Schwefelquelle bei der Stadt Kopal im SO der 
Kirgisensteppe
1883 Bull. Acad. sciences St.-Pét. 
Bd. XXVIII, 487-489
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen: XL. Schlamm der 
Arassan-Schwefelquelle bei der Stadt Kopal im SO der 
Kirgissteppe
1887 Mél. phys. chim. Bd. XII, 55-
58
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen: XLI. "Steinbutter" 
(Gornoje Masslo) 
1883 Bull. Acad. sciences St.-Pét. 
Bd. XXVIII, 489-491
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen: XLI. "Steinbutter" = 
Gornoje Masslo
1887 Mél. phys. chim. Bd. XII, 58-
61
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen: XLII. "Alaun" 1887 Mél. phys. chim. Bd. XII, 61-
63
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen: XLII. Alaun 1883 Bull. Acad. sciences St.-Pét. 
Bd. 28, Sp. 491-492
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen: XLIII. Thermalwasser 
der Rachmanow'schen heissen Schwefelquellen am 
Südabhange der Belucha, des (12,000') höchsten 
Berges der Altai-Gruppe
1883 Bull. Acad. sciences St.-Pét. 
Bd. XXVIII, 492-516
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen: XLIII. Thermalwasser 
der Rachmanow'schen heissen Schwefelquellen am 
Südabhange der Belucha, des höchten Berges der 
Altai-Gruppe
1887 Mél. phys. chim. Bd. XII, 63-
86
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen: XLIV. Die 
Thermalwasser Kamtschatka's
1885 Mém. Acad. sciences St.-
Pét. 7-iéme série, tome XXXII, No 
18, p. 29
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen: XLIX. Quellen, 
Brunnen, Bäche, Flüsse, Seen der Bahnlinie Pskow- 
Dorpat- Werro- Walk- Wolmar- Wenden- Riga
1887 Mél. phys. chim. Bd. XII, 
667-682
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen: XLIX. Quellen, 
Brunnen, Bäche, Flüsse, Seen der Bahnlinie Pskow- 
Dorpat- Werro- Walk- Wolmar- Wenden- Riga
1887 Bull. Acad. sciences St.-Pét. 
Bd. XXXI, p. 508-532
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen: XLV. Wasser aus dem 
See Zizik-nor 
1887 Mél. phys. chim. Bd. XII, 
547-550
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen: XLV. Wasser aus dem 
See Zizik-nor 
1887 Bull. Acad. sciences St.-Pét. 
Bd. XXXI, 262-264
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen: XLVI. Wasser des 
Turkjnil-See's
1887 Bull. Acad. sciences St.-Pét. 
Bd. XXXI, 265-269
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen: XLVI. Wasser des 
Turkjuil-See's
1887 Mél. phys. chim. Bd. XII, 
551-557
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen: XLVII. Wasser der 
Thermen am Fusse des Schneegebirges Otchan-
Chairchan
1887 Mél. phys. chim. Bd. XII, 
558-569
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen: XLVII. Wasser der 
Thermen am Fusse des Schneegebirges Otchan-
Chairchan
1887 Bull. Acad. sciences St.-Pét. 
Bd. XXXI, 270-278
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen: XLVIII. Wasser des 
Salzsee's Nesamersajuschtscheje (nicht zufrierender 
See) 
1887 Mél. phys. chim. Bd. XII, 
570-576
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Hydrologische Untersuchungen: XLVIII. Wasser des 
Salzsees Nesamersajuscheje (nicht zufrierende See) 
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